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Thursday, October 3, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Trio in A Minor, Op. 188        Carl Reinecke (10’) 
I. Allegro moderato 
Kari Jenks, oboe 
Chase DeCarlo, horn 
Meiyu Wu, piano 
 
 
Concerto for Trombone in E-flat Major   Georg C. Wagenseil (11’) 
I. Adagio 
II. Allegro assai 
Tyler Coffman, alto trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Piano Quintet in G minor, Op. 57             Dmitri Shostakovich (15’) 
I. Prelude: Lento 
II. Fugue: Adagio 
Shiyu Liu, Kayla Bryan, violins 
Gabriel Galley, viola 
Michael Puryear, cello 
Sharon Villegas, piano 
 
Concerto for Trombone             Launy Grondahl (15’) 
I. Moderato assai ma molto maestoso 
II. Quasi una Leggenda: Andante grave 
III. Finale: Maestoso - Rondo 
Aaron Chan, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Contrapunctus IX            J.S. Bach (arr. J. Glasel) (4’) 
 
Oscar Mason, Diana Lopez, trumpets 
Sarah Rodnick, horn 
Mario Rivieccio, trombone 
Sodienye Finebone, tuba  
   (55’) 
